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「別表 商経学部 経済学科経営学科 学科細目































































小 計 十六 六〇 経済学科学生は必修科目を含
み八科目以上履修を要する
経営学科専門科目
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「種別 所在地 坪数 備考
宅地 大阪市西区木津川三丁目 三，三一九 基本財産
校舎敷地 松山市清水町二丁目及び 五，〇三〇


















「建物種別 建物様式 部屋数 建坪 延坪 備考
本館 三階建一部四階建 五〇 一八八 五五二
鉄筋コンクリート造
生徒控室 平屋建 一 六〇
鉄筋コンクリート造
講堂及図書館 三階建 六 一〇八・七五 二四五
鉄筋コンクリート造
加藤会館 二階建 一五 一一四 一九一
鉄筋コンクリート造
二号館 二階建木造 四 一二九 二四六
四号館 平屋建木造 二 一六四
寄宿舎（北寮） 二階建木造 六一・四 一一七・八
同 （南寮） 二階建木造 一一九 二一九 二棟
校友会部室 平屋建木造 三四
校宅 同 二六











































担当学科目 担当者 職名 専任兼任兼担の別 備考
一般教養科目
Α 人文科学関係
哲学，論理学 大喜多秀 講師 兼任 愛媛師範教授
倫理学，教育学 伊藤恒夫 教授 専任
心理学 宇津木保 講師 兼任 松山高校教授
人文地理学 野沢浩 講師 兼任 元愛媛師範教授
文化史 今村完道 教授 兼担
文学 浜一衛 教授 専任
英語 古川洋三 教授 兼担
英語 古茂田虎生 教授 専任
英語 二神春夫 助教授 兼担
英語 山内一郎 助教授 専任
英語 山本謙一 講師 専任
英語 未定 外国人
独逸語 三好助三郎 講師 兼任 松山高校教授
独逸語 吉元真一 講師 兼任
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Β 社会科学関係
社会科学概論 建林正喜 教授 兼担
法学，政治学 高橋 始 助教授 専任
経済学 吉田昇三 助教授 専任
商学 菊池金二郎 助教授 専任
歴史学 重松俊章 教授 兼担
家政学 未定
С 自然科学関係
自然科学概論 橋本吉郎 講師 兼任 松山高校教授
数学，統計学 松木武 助教授 専任
物理学 成瀬文雄 講師 専任 東京帝大工学部卒。
申請中。
生物学 大植登志夫 講師 兼任 松山高校教授
地学 村上節太郎 講師 兼任 愛媛師範教授
工学概論 藤本貫一 教授 専任
経済学科専門科目
Α 経済学部門
経済原論，計画経済論 建林正喜 教授 専任
経済学史 住谷悦治 教授 専任 交渉中
景気論 未定
数理経済学 吉田昇三 助教授 兼担
中国農業経済論 天野元之助 教授 専任 申請中
Β 経済史部門
経済史概論，西洋経済史 宮本又次 講師 兼任 九州大学教授
東洋経済史 重松俊章 教授 専任
日本経済史 作道洋太郎 講師 専任
С 経済政策部門
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経済政策，工業政策 長 守善 教授 兼任 中央大学教授
商業政策 大鳥居蕃 教授 専担
農業政策 中尾 鉱 講師 兼任 愛媛農林専門学校
Ｄ 財政及び金融部門
財政 増岡喜義 教授 専任
金融経済 山下宇一 教授 専任
Ε 国際経済部門
国際経済，国際金融 大鳥居蕃 教授 専任
Ｆ 統計学部門
経済統計 未定 教授 専任
Ｇ 地理学部門






保険論，交通論 古川洋三 教授 専任
貿易論 岡本真一 講師 兼任 元神戸商大
商品学 菅野源一郎 助教授 専任
商業数学 松木 武 助教授 兼担
実用英語 二神春夫 助教授 専任
実用英語 山本謙一 講師 専任
商業学特殊講義 未定
Β 経営学部門
経営学総論，財務管理 川崎三郎 教授 専任
生産管理，労務管理 三好俊夫 助教授 専任
経営比較 戸田義郎 講師 兼任 神戸経大
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科学的管理法 鈴木 隆 講師 兼任 愛媛県産業能率研究所
経営学特殊講義 未定
С 会計学部門
会計学，簿記学 太田明二 教授 専任
原価計算，会計監査 根岸正一 教授 専任
簿記学 菊池金二郎 助教授 兼担
共通専門科目
Α 社会学部門
社会政策 住谷悦治 教授 兼担
社会思想史 作道洋太郎 講師 兼担




星野 通 教授 専任
商法（一）（二），社会法 越智俊夫 講師 専任
商法（三） 今井源良 講師 専任
憲法 大野盛直 講師 兼任 松山高校教授
法学特殊講義 未定 教授 専任
С 工学部門
工学特殊講義 藤本貫一 教授 兼担
Ｄ 体育
体育（理論） 菅井久隆 講師 専任
体育（実技） 村田 光 講師 専任
備考 演習は各教授及び助教授がこれを担当する。
教員個人調副申
一，専任教授 住谷悦治 担当学科 経済学史，社会政策









































































































































































種別 員数 価格（時価） 備考
土地 五三，二七九坪 六，三九三，〇〇〇円
1．宅地 三，三一九 一，六五九，〇〇〇 一坪五〇〇
2．校舎敷地，体操場及び農場
一五，六〇五 三，一二一，二〇〇 一坪二〇〇
3．小作地 二，六三五 二六，三五〇 一坪 一〇





四一〇 三，二八〇，〇〇〇 一坪 八，〇〇〇
3．寄宿舎（南北寮）
三二六・八 一，六八四，〇〇〇 一坪 五，〇〇〇
49）『三十年史』230頁。
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4．校宅 八六 四三〇，〇〇〇 一坪 五，〇〇〇
5．校友会部室 四一 四一，〇〇〇 一，〇〇〇
6．山小舎 二一 一〇，五〇〇 五〇〇
7．生徒便所 一四 一一二，〇〇〇 八，〇〇〇
図書 三〇，六二五 八，〇一八，九〇〇 二六二
標本 一，〇四五 四九，八九〇 三五
機械 一四 八五，〇〇〇 六，〇七一
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